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212 <£tg- ^ifíenfcfafísl, IV.J&ptfh I V. 2(6fcf)n- §. 5oo-
mít jeiter mcf)t ttetti>ed)éíe. Jrn\ ©erfad) (§• 149.) fcfyeínet 
ber Díjtínctton eínen f)óf)cren 9íaug amveífen ju voollen, ín* 
bem er jte „eiuerfeítě aíé bai 9íefuítat fcf>arf gcjeícfyneter 
25ejxnítíonen, anbrerfeíté afé bíe žBebíngung berfeíben" be* 
tradjtet, unb beífefct, bag fíe „ín bem ©treben ttacl) nufíen* 
fcř>aftíicf)cr ©enauígřcít uon SBídjtígřeít" fej>. Sílíeín auct) er 
bejíeíjet baé Unterfdjeíben nur aúf 33egríjfe, 3n feínem gam 
gen Umfange wírb eé tton Dí e u f d) (2. §. 267. seq.), t>oit 
<§rufíué Offi. $. @. §. 167. 192—190.), mtb unter ben 9?eue* 
rett aud) tton £rn* Sadjmann (<5. b,ř. §. 314.) genommen; 
(Sruftué fprícfyt am 2íuéfň!)rííd)ften tton bíefem ©egenfianbe, 
-bod) Cwíe mír báud)t) nícfyt ín ber bejlen ©rbnung* 
líh SBon ben 33efUmmunger?* 
§• 5 0 0 . * 
SBegnff unb 9?ufcen ber SřfHmmungeit. 
Grine befonberé merřroňrbíge 2írt ber Unterfcfyeíbungéfáfce 
bííben btejenígen, bíe eínc gettuffe 23efd)affenf)eít b fůr baá 
auéfdjíícgíídje (£ígentí)um alíer unter ber aSorfieílung A be* 
griffenen ©egenjtanbe, ober roač eben fo tnel íjeígt, fůr eínen 
Unterfd)íeb erfíáren, burd) ben fícf) bíe A tton aíttn anbern 
©egcnjtanben fcollřommen unterfdjeíbem ©á§e son bíefer 
2írt, ín n>eícf)en bíe beíben SBorfteííungen A mxb B 2Bed)fel' 
fcorjteííungen fetm mufierr, fjabe id) fdjon §• 134* n? 14. 
SSeflimmungéfáge ober fd)íed)ttt)eg 23eftímmungen ge> 
nannt &n foíd)er a3e(íímmungéfa& ífí e$ g- 93., roenn roír 
fagcn, bag bíe 5Beránberlíd)řeít eíne 93efcftaffení)eít fet), bíe alíen 
gefcfyaffenen SDBefen unb ihnen auéfcfylíegíírf) gufommt. @é ífl 
Jeidjt ju crad)ten, bag fofdje 93efitímmungéfa ê bíe SBortfyeííe, 
,bíe id) §• 492* fcon ilnterfd)eíbungen úberfyaupt rňfymte, ín 
•eínem erf>óf)ten ©rabe gercáfyren, ja bag jte afó ©áfce tton 
iber i)orjůglíd)(len SGBídjtígfejt bttxad)M, unb fo ttíel eé nur 
ímmer ber Dfaum gcftatten tt>tíí, ín jebem 2eí)rbud)e ange* 
,írad)t toerben můffen. 25enn a) 93efd)ajfenf)eiten, bíe eíuer 
ígen?í(fen ©attung tton ©egenftánben auéfd)líegííd) gufommen, 
fyahtn frfjĵ it baé Sorjůglidje, bag fíe $u einer Sírt »on#cntt* 
<£tg* mfímfóafttí IV. £pt|t. IV. Xbfón. §• Soi. 213 
j et cf) c n fůr bíefc ©cgenftánbe bíenem SQBo ttrír nur etne 
eínjtge sott bíefen ausfd)lícgííd)en 33efd)affení)eiten ftnbett, ba 
fómtett roír flcřjer fetm, nid)t rntr bte iibrigett, fonbcrn aud) 
alíe jene SSefdjaflfenfjeíten, bie biefer ©attnng tton Díngen mít 
anbcm gemeín jTnb, anjutrejfett, b ) 33cfd)affenl)cítcn, tt>eld)e 
gennjTen ©egenftánben auéfrf)ííegííct) juřommen, múflett mít 
ber 9íatur bíefcr ©egenjtánbe, ja and) feíbft untercútanbcr m 
činem ínnigeren 3ufammení)ange jtefyen, aíi aííe anbcm 93ê  
fcfyaffeníjeíten, bie jíe mťt anbent 2)íngen tíjeiíen. <ši íff ba* 
íjer jit fyoffcn, bag \x>ix burd) íljrc Síufjtnbung unb 23etrad)t* 
ung felbft bann, tt>cnn fíe níd)t fcfyon an fíd) uon eincr be* 
fonberen SDíerfroúrbígfeít fínb, and) tuté jtt $ennjeid)cn fňr 
bíefe ©ínge níd)t tangen, bod) ímmer nod) 9icne$ lemcn, 
bod) ňber bcn inncm Sufammenfyang jnrifdjcn ben @ígenfd)af* 
h\\ ber £)ínge cínígc 2luffd)íúfie crfyaített roerbem c ) £ ie ju 
fommt cnbííd), bag nrír Don anbent, ttámíid) t>oit foíd)en 
S3cfd)a(fcnf)etten ber Don nné abjnljanbelnben ©egcnftánbe, bie 
jíc mít meíjren anbcm gemeínfdjaftííd) íjabett, and) eben beg* 
fyalb cí)cr Doranéfegen bňrfen, bag fíc bett řcfent, ctroa ani 
cínem frňfyeren Untcrrid)tc ín eíner alígemcineren 2Biffcnfd)aft 
bcrcíté bcřannt ffub. 33on ben 23efd)ajfení)cíten bagegcn, rceídje 
fonjt fcíncm anbcm ©cgcnftanbe, aíi nnr bcn nnfrigcn jn* 
íommen, brandjte ín cíner anbcm alígemcinen 90Bif|cnfd)aft 
nod) fcíne9ícbe jit fcijn; rcír Dermutfyctt aífo mít 9ícd)t, bag 
fíc bcn Sefem nnbcfannt fínb, ober bag fíc auf jeben ftall 
bod) nid)t bie ©rnnbc fcnncn, ani bcnen ifjr 33orf)anbenfct)it 
cmnefen ober crfíárct u>erbe* 9íid)t$ gejicmenber aífo, aíi 
bag nrír beí cínem jeben ©cgcnftanbe, woriíber xcit ín nnfc* 
rent 95nd)e jn nnťcrríd)ten fyaben, biejcnígcn 33efd)affenř)cítcn, 
rceídje ífym auéfdjlícglid) jufommen, ^orjngéweífc Dor anbent 
abfjanbeíiu 
§• 501* 
2íud) fie fonnen 5u jeber ber brei Sírten ber ©afce 
gef)6rcn. 
2íu6 bem fo eben ©efagtcn ergíbt fíd), i ) bag faum 
ttt trgcnb cíner SOBíficnfdjaft cín jroccřmAgigcí řefjrbud) gc* 
fdjriebcn werben íónne, in bcm ttidjt tricffiltíge Sejlimtmmgfr 
2 1 4 ©8.©í(Tenf*ofi»I. IV.J&pffh IV.Tfbfóh. 8- 6 0 1 : 
f&fce, gum£f)eííe aud) unter ben roefentficf>en Sedřen eťfcfjeí̂  
tien. 25emt roíe fónnten roír fagen, bag roír ben Sefer bte 
©egenftánbe, roorúber roír itjxx ín imferer SOBtjTetffdjaft ju 
wnterrídjten íjaben, gel)5ríg řennen lefjťeu, n>enn roír níd)t 
roenígjtenč eíníge, ífjnen aušfcfylíegííd) jufommenbe 93efc£)affctv 
fjeíteti befdjretben unb auá) aíi folcfye barftetten? SBer fčnnte 
8* »• fagen, er fjabe mté Dptíf, bte 5Bíffenfd)aft wm ítdjte 
tforgetragen, roenn er ttitd nur lauter folcfjc žBefdjajfeufycíten 
t>om Stdjte mítgetfyeírt ^átte, bíe eS aud) nocí) mít anberrt 
(beřannten) ©tojfen gemeťn f)at? SDíug er mcf)t roemgftenS 
eíníge bem Stecte attéfcfylíegííd) juíonratcnbe 33efd)affenf)ettett 
ttortragen, unb aud) bemeríen, bag fte bem Std)te au$fd)líeg* 
Kd) jufommen? 2) £ag aber aud) unter ben £ťt l fé íef)ren 
ín eínem 2eí)rbud)e juroeílen 93eftímmimgéfá(je ttoríommen fén* 
jten, er^eííet auf eben bte Sírt, roíe bteg §• 493. fcon ben 
Unterfdjetbungen ťtberfyaupt bargetí)an rourbe. ©o roirb ei 
$• 53- ín einem ?el)rbud)e ber SDíecfyamf gar oft nótfyíg, - ffd) 
auf eíue, geroíjfen ráumíícfyen ©egenfíánbeu auéfd)ííegííd) ju* 
fommenbe S3efd)affení)eít, aífo auf etnen ani ber ©eometríe 
entfefynten 53eflímmuugéfa£, ju berufeu. ©o faun man (rotě 
id) gíattbe) nur babttrd) alíeín erroetfeu, ba$ ieber fíd) felbfl 
ůberlafíene jtórper bci feíner 93eroeguug eíue gerabe říníe 
befd)retben mňfie, ínbem man fíd) auf ben geometrífdjen £ef)r* 
fafc beruft, bag bíe gerabe ííníe ber ctttjígc r&umíídje ©egeu* 
jtanb fet), bejfen jeber £í)eíí bem ©anjen áfynfíd) íft. 3) ©oídje 
JBeftímmungen fónuen fíd) enbrid) aud) aíi gelegeníjeít* 
1x6)t řefyren ín unferm 33ud)c eínftnbem ©o roírb ei be* 
fonberé, roenn roír ben objectfoen Sufammen^ang nacfyroeífcn 
rooffen, oft nétí)íg, bíe <5at}e, roeíd)e roír anfgeftelít l)aben, 
itad) alíeu ífyren S3e|íanbtí)eííen ju jergííebew, unb ífyren Unter* 
fd)íeb tton jebem aubern ©afce ju jcťgctt, b, fy. fíe ju bcflím* 
meu; roetí fíd) nur fo attémítteín Iáf5t, ob unb mít rocídjem 
3led)te roír ben (Sínen berfeíben aíi ©runb, anbere aíi ftolgen 
fcetradjten bůrfen, u* bgl. ©ínb mm bte SBafyrljeítcn, um bíe 
ti fíd) fyíer fyanbeít, tton eíner foídjen Sírt, ba$ ftc burd) 
bíefe 9řad)roetfung tí)rcé objectroen 3ufammeití)angeé níc^t eben 
an ©eroíg^eit geroíunen: fo roerben bíe SBcflímmungett, bíc 
roír ju bíefem Sroecře ttortraflen, nur aíi gelegenf)eítíid)e © á ^ 
im S3ud)e erfd^einen. 
£i& 2Bi(fenfc^ařtsí. lV.J&pif*. IV. Tíbfĉ m §* 5og : 215 
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SScjltmntungcn uber baé SBefen etneS ©roenftanbeS finí) 
t>on bem »orju0luf)(ten 28ertt)e, bod) fitib aud) anDere, unb 
feíbft 61 o0 analyttfcfye nid>t &u ierád)tcn. 
N S K ber (črfí&rung be<5 §. m . nntrbc fcorančgefefct, bag 
man nnter bem 5Befen etneé IMngeS ben Snbegrtjf alíer ber* 
jentgen 23efd)affenf)ettett tterjteíje, tt>eíd)e fdjon airé bem bíogen 
SSegrt f fe bejfeíben abícttbar jínb* 23ergletd)t man btefe Grr* 
fíárnng mít ber fcon bem 23egrtflfe ber 9iotí)tt>ettbtgf e i t 
beé §. 1 8 2 . : fo fíefyt man, bag fíd) uon 2Mngen, weídje 
5G3íríltd)fett fyaben, im jtrcngften, — uon allen ňbrtgen aber 
tt)enígílcné in etuem gettrífíen, nmteren ©tnne befyanpten f&gt, 
bag jebe wefentltdje S5cfd)ajfení)ett berfeíben and) eíne notf)* 
rcenbtge fct> nnb umgefefyrt ©o nímmt man baé SEBort SDBcfcn, 
roemt man j* S3* fcon etnem ©efdjópfc befyanptet, eč feí) etne 
it>efeutíídE)c 33efd)ajfcnl)ett beffcíben, bag fetne drafte etn enb* 
Itcf)cé 90?ag bejífeen; ober roemt man fagt, bag eg jnm SOBefen 
etneé jeben ©retecfeé gefyóre, bag bte ©ummc fetner SDBínfeí 
gweten rcdf)ten gfetdjet 3 n btefer roctten ffiebentnng vtrirb 
baé $Sefentltd)e mtr bem 3 u f á l l t g e n entgegengefefet; atleút 
ber ©pradjgebraud) fennt nod) eine anbere, eugere SScbcutnng, 
íu ber man baé SÉefcn eíner <Sad)t ntdjt bem bíog SufáHi* 
gen, fonbem and) atíen a b g e í e i t e t e n Sefdjajfenfyeiten ber* 
feíben entgegenftelíet 3 n btefer engeren 33ebcntmtg fcerftefyct 
man mm nnter bem 908cfen etneS Stngeé, baé man jnr 
befferen Unterfdjetbnng bann and) fcin © r n n b w c f e n ju 
nennen pfíegt, ben Snbegrtjf nnr alíer berjentgen, ani fetnem 
bíogcn Šcgrtffe fíd) ergebenben 33efd)affenl)etten, bte fírf) ani 
íetnem anbern 93egrtffc bejfeíben o b j c c t í D (b. {)• nrie goígett 
ani í()rem ©rnnbe §• 198O í)críeíten íajfen. 3 n biefer enge* 
rcn SSebentnng tft eó etne tt>efcntltd)e 93efd)ajfení)ett jebeé ©e* 
fd)ópfeé, etne ©ubjlanj in fetm, roeídje ben ©rnnb iijxti 25a* 
fct>tté anger fírf) f)at; bte étgenfcfyaft aber, drafte jtt fyaben, 
xoúd)t bíog enbííd) fínb, t(l fetne grmtbwefentítdje, fonbem ntpr 
etne abgeíettete S3efd)ajfenl)ett bejfeíben; bemt bag bte drafte btefer 
©nbtfanj enbítd) fínb, tft etne Safyríjett, bte ani ber SOBaf^ett, 
bag btefe ©ubftanj ben ©runb tfyreé SDafepnS anger jící) fyat, 
objectto fyeríeítbar íjl. @bett fo fónnen n>tr fagen, bag ti jnm 
SBefcit eňteS Drciccfcg ín bíefem engern ©ínne gefyore, ein 
@9jlem breter funíte ju fepn. 2)a$ aber bíe f&mmtííd)en 
SGBínfel bejfeíben jwei recíjtc betragen, wňjfen nrír fár eíue 
říog abgeíeítete SBefdjaffeníjeít beá 2)reíecře$ erííáren; roeíí 
biefeS Sefctere fcf>on auá bem (£r(Ient objectfo abfolgt. 
5Ďa# reine íSeflímnmttgéfá&e, bíe un6 baSSÍBefen etneS 
©egenftanbeS m bíefer engcren SBebeutung erfcřjKegen, cíne 
t>orjógíídje SBidjtígfeít fjaben, imb m unfew Sefjrbňdjew, rcemt 
e3 nur írgenb mógííd) íft, xxidjt ítbergangen rcerben bůrfen: 
barňber íft feín <&txcit 2)emt mít bem SOBefett eíneS ©egen* 
fianbeá erfafyren roír ja ben ttolífianbígen imb objectfoen 
©runb, au$ roelcfyem aUe feínc 93efd)a|fenl)eíten, fo tríeíc ber* 
feíben ífym tmmer imb notfywenbíg beíroofynen, fjerttorgegangen 
fínb; imb feíbfř Don ben itbrígen, bíe er nur jufáttíger SGBeífe 
imb jeítroeíííg f)at, líegt bod) ber t)orneí)mfte ©runb tu feú 
nem eígeuen SQBefeiu Wim foígt jn>ar íjíeraué nocf) eben nídjt, 
bag m\$ bíe Jřenntníg beč 2Befené eíueé 2>tngeá fofort auc^ 
ín ttn ©tanb fc^en rcerbe, aífe auě bíefem Sffiefen abíeítbaren 
33efd)affenl)eíten bejfeíben eíujufefyen; aber eé ífl bod) eíu 
guter Sínfang ju bíefem Sektem Qtmad)t, uub in aller 2írt 
Bon SOBafyrfyeíten íegen n>ír bod) mít 9ícdř)t bcnjenígen, rocídjc 
ben ttolljtánbígen ober auc^ nur tfyeífroeífen ©runb Bon otelen 
anbern entljalten, úncn i)orjúgíid)en SOBertí) beí, n>eít jíe m\$ 
jebenfatíS bíe 2íuéfíd)t auf eíue mógíídje @rtt>eíterung unferer 
áíenntníjfe eróffnen. 
Síííeín, roemt eé t>on foícfyer 28íd)tígíeít ífl, baž roafyre 
© m n b w e f e n cíner ©acfye fo oft eé mógííd) íft, ju beftím* 
men: fo fínb bod) auc^ nod) fcíeíe anbere 33efd)ajfení)eítert 
berfcíben, abgeíeítete, bíe gugíeíd) notfyroenbtg fínb, foroofyí 
afó anbere, bíe fíe nur jufáffíg l)at, ber (řrn)áf)nung ín eíuem 
Sef)rbud)e níd)t fůr unroertl) ju eraefyten; befonberé, roenn flc 
ber@ad)e auéfd)ííej?Iíd) juíommen, unb fomít afé 33 eftí mm* 
u n g e n berfeíben aufgefityrt roerben fóunen. SOBer roolítc 
j , 33* bíe allen £>rcíecfen auéfd)ííefHíd) juřommenbe SSefcíjajfen* 
í)dt, bag íř)rc SOBíufeí inSammzn jweí redjte betragen, in 
tincm Sefyrbucfye ber ©eometríe fcermífiTen, bíog weíí bíeg ciiicit 
ŽBeítímmungéfafc gíbt, ber feíne grunbmefentííd)c, fonbem nur 
tím abgeíeítete JBcfdjaffen^eít ber Sreíecfe barjlclít? 
© g * SBtffenfc^afíář; I V . ^ p f j I . IV,#&fd)n, §. 5 o s - í l l T 
©cgar ŽBeltímtmmgéfáfce, bíe tfyrem ©egenflanbc extte 
SBefctjaffenfjeít řeííegen, toeldje nrír eigentíid) fcfyon ín unferer 
SBorfíeííung t>on tfym mítbeníert, alfo Seftímmungéfá&e, bíc 
6řofle anaít>ttfcí)e 9Bal)rí)eiten fínb, búrftcn jmoetíen ber Síufu 
nahrne ín unfern SSortrag níd)t nmtmrbíg fctjm £ íeg wenig* 
(tené, fo oft nrír aorauéfefyen fónuen, bag fíd) md)t jeber 
Sefer bíc žBe(lattbtř)cííe, auS n?cícf)eu bíc ttergfídjenen 53egriffe 
jufammengefefct fínb, fo beutlfdj tforfíeíle unb fo gegemoártíg 
\)abt, bag bíc (£w>&í)nung beé ©afceé, ber ífyre ©íeicfygťtftíg* 
feít auéfagt, ífym feíbft ganj úberfíňgíg erfdjeínet. ©o burfte 
$• 33* bíe (Síeícfjtmg 
( n a - f - b ) -f- a = ( n - f - O a . + b , 
obroo!)l fíe cíne bíog anafyttfdjc Sfiréfage íjí, ín mangem 
watfyematífdjen 93ud)e bod) gar fcín úberflrtgtgcr žBeftímmungé* 
fa(j feijm 2)od) foířtcn nrír bergíeídjen 23eftímmung$fá&c m 
einem ftreng roífienfd)aftlid)en SSortrage nic of)ne bíc beígc 
fúgtc (řrínnerung aufftellcn, bag bíc fyícr auégefprocfyencn 
SBaíjrfyeíten bíog anafytífd) roárem SOBenn man bícfc S5e* 
mcrfmtg fcerabfáumt, fann ntandjer 9D?igt)erflanb cntftefyen. 
(23gí- § / 4 4 7 0 
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D6 SSejtimmungen, bie in ber ftuéfafle eineS Mojien 93er* 
IjáltniffcS, ingíetcfyen ber Mofen 9Jř6fllid>Feit ciner 95r* 
fcfjaffenfyeit řcjtcfyen, einer 2Iufna()me roertl) finí>? 
i ) 6d)on §. 80* tljeiíte id) bíc JBefcfyajfcnfyeiteit ber 
©ínge ín í n n e r e ober c i g c n t í í d j c unb á u g e r c ober 
2Scr í )á í tn í f f e ab; roobei id) bíe íefctem aíé foíd)e S3e* 
fdjajfcnfjeíten eíneé 2)ínge$ crííárte, bíc eígentlid) nid)t íí)m 
fefbft, fonbern nnr cínem ©anjen, ín bem cS aíi £í)eil cr# 
fdjcínet, juíommen. 9ínn íjl ci aKcrbtngé roafyr, bag man 
bort, tt)o man nad) ben 5 3 c f d ) a f f c n f ) c i t c n cincé SingeS 
fragt, mcífícntíjcííé nur bejfen í n n c r e ober cígcntíid)c 33c* 
fd)afení)cítcn aufgcjáfyít nríjfen wolle; jwmaí ba bie SDíengc 
ber aSerř)A í t u t ffc in baí Unenblidjc gcíjet 25od) i(l té 
eben fo toaí)t, bag intó geroiffe £)íngc nad) tfyrcn innem 
53efd)affení)etten bcínaíjc ganj nnbefannt jmb, bag nrír faft 
nur ífyrc SBcrljáltmfic fetmcit, nnb fomit feíjr tvenig *>on tyncit 
218 ©g.2Bí(Tenfd)aftóU IV^ptft IV.TÍ&fóm St 503, 
beijubríngcn im@tanbe wáren, wcnn toixMx cínem uber ftc ju 
ertfyetíenbcu Unterridjtc uné ftrcnge mtr an iijxc inneren S3e* 
fd)ajfenl)citctt atfeitt fyaíten foííten. Jpíeju fommt, bafl mt8 
bie ářenntnig iljrer bíogen aScrf)áítniffe oft &on ber grógtcn 
58íd)tigíeit íft, unb atleu mtfem SSeburfniflfen genňget* 2Son 
biefcr Sírt ftnb bíe uné umgebenben, jtmtltcfyen ©egenftánbe 
C§. 2 7 0 . ) ; benn .offe fogenamtten f i n n l í c ^ c n Gngcnfcfyaf* 
t e n bcrfcl6ctt, garbe, ©cfyalí, ©crud), ©cfdjmatf, ©ewídjt 
lt« f* to. flnb ojfenbar mdjtS ?ínbereč, afó gewtffe SSer^ítniffe 
berfeíben ju ítufern ©iufeéorgaucn unb anbern korpem, bem 
2letf)er, ber ?uft, ber (řrbc, u. f. ti>. @d)on ^ieraué í|T: jit 
entnefymen, bag jiotr and) bíe 5Ber í )á í tn í f fe ber SMngc ín 
unfern íeíjrbftdjcrn ňber jtc ntdjt burfen unbeacfytet íaffen* 
Sefonberé bann, wemt nnr an cínem ©egenftanbc etn 33er* 
f)&ítmg f ennen gcíernt, toeídješ ífym auéfd)Iíegííd) intemmt, fóu* 
nen toír fyojfcn, bag eé um fo meťjr Stnfmerffamfctt fcerbteue. 
5íud) 33c|íimmungéfá§e aífo, bte in ber SIngabe eíneé blogeu 
SSer^áítntffcé bcflefyen, bůrfen um btefeé Um|íanbefi roegen 
fcineówcgé auégefdjlojjen verben. &6mten tiur bod) bie 
fámmtíídjen, ín ben brčí Díetdjen ber 9íatur beftublídjcn $órpcr 
auf feíne anbere Sffieífé bejtímmen. 
2) @rft §. 450* ttmrbc bemcrft, bag ttrír junmíen 
fegar bíe bíoge 5Díógí íd) fe í t beé S3cfTíjeé cíuer SScfdjaifcn* 
í̂ ett aíě cíne bem betrejfeuben ©egeuftanbe fclbft jufommcnbe 
S5cfd)affení)ctt betradjteu. @é fann fíd) mm crcíguen, bag 
n>ír uné unfáfjtg fuřjíen, baé n>trfítct)e SBorfyanbenfepn cíuer 
Skfdjajfenfyeít b an eínem ber SSorjMung A uuterftebenbcn 
©egenflaube nadjjumetfen, vt>oř)í aber bíeg SSetbe cutfeljcn fón* 
nen: crjííí^, bag baé S3orí>anbenfev)u biefcr Skfdjajfenfyeít an 
cínem ober etííd)eu A probíematifdje 9Wógí íd ) í e i t (§. 1 8 2 0 
fyabc, (b. f). bag íl)re Símtaíjme mít íeíner xxni bcfannteu SGBaí)rl)cit 
ixx cínem $Oíberfprud)c fiefye), bann bag eó auger ben Síngctt 
*>on ber Strt A, fond fcínen anbern ©cgenftanb gebe, bem 
bíefe 33cfd)affení)cít jufommeu řanu. 3 « eínem foldjen galíc 
itnrb nni ín eben bem ©ínne, ttríe §. 4 5 0 . , críaubt fe*>u ju 
fagen, bag bíe S5iog(íd)feít ber (ímteren ober áugeren) SScfctjajfeiu 
fyeít b an ben Díngcn A cíne bíefcn 35ingcn auéfcfyí ícgltd) 
jufommcnbe S3cfd)aflfcní)eít fet); unb bag fomít cín (Sa§, 
ber bíefeé auéfrrídjt, cín ftc^ auf bíefe 25íngc bejíe^euber 
<£í& SQBtffcnfd âffóí* IV. J&pfjh IVlTt&fón". §• 5os ; 2 1 9 
žBefttmmungéfatJ berfel&en fet). 3Dag nun ancf) bergíefdjcn 
33ejtímmungéfá§e cíne Slufnafjme ín unferem S3ud)e.tterbíenett 
fónnen, erljellet aué bemjenfgen, roaé Don bcn Sluéfagen ctncf 
blogen 9D?óglíd)feít fefyon bort erínnert nmrbe, beínaíje fcon 
fcfbft. Senn tt>a$ bíc 9 K c í ř t t > ú r b í g f e i t foícfyer ©&fce 
6cíangt: fo xvixb SWemanb in 2íbrcbe fleííen, bag bíc jřenntf 
ítíg eíner SJefdjaffenfyeít, Don ber tt)ír mít SJcjtímmtfjeit anju* 
geben tmflett, bag fíe nur einer cínjťgen ©attung ttou 25ín<< 
gert auéfd)líegííd) júřommen fónne, faffd fTc nur trgenbwo 
fld) fmbet, ínterefíant genug fepn fónne. 3 a aué bcm bort 
©efagten nrífíen n>ír, bag bergíeítfjcn SBejKmmungéf&fce feíbjl 
bann ín unferm S3nd)c aufgeftcílt nnb aíó wefentííd)e l'ef)ren 
aufgcftctít werben bórfen, roeim unferc SGBíffcnfdjaft eígcntííd) 
nur folefye SOBafjrljeíten aíá bíc ííjrigcn ancrfcmtt, rocídjc nídjt 
bíog mSgfícfye, foubern mírfíídje 23efdjaffení)eíten ber betreffen* 
ben ©attung Don Síngeu auébrúcřcn. ©o íft cé $• 33. cín 33c 
ftímmungéfalj, ber feíncr SDíerfroňrbtgfcit roegen ín c(ncm jebcit 
?el)rbud)e ber SDietapí^jíí uub nocí) ín mandjen anbern SOíjfciv 
fdjaften aufgefteíít ju tt>crbcn ttcrbícnte, bag cínem jebett 
gefifyajfencn 2Befen aíů cíne auéfdjlícgíídje Skfdjaffcnfjcít bíc 
9)iógfíd)fcít Dolífommener ju verben, jufomme. 
3 ) 3 « foícfyeu, bíog m ó g í í d j c n S3cfcf)ajfcní)eíten cíneS 
©cgenftanbeé, bereu rcir inté ju fcíuer 33ejíímmuug oft mít 
feljr gutem @rfoígc * bebícnen, geí)6rct aud) bíc 9Dí6gIíd)fcit 
fcíuer Gnttftcíjung in gcnríficn ftálíen; bauu n&mltd), n>cnn 
eé fíd) jcígt, bag nur bíc SĎíitgc t>ou ber 2írt A, fonfl aber 
fcíue anbern auf fofdjc SOBeífe eiitflcfycn. 33e(tímmungcn, wcídje 
tton btefer ntógííd)cn (!hit(tcí)tmg<Jart eíneé ©egcn(tanbc$ f)cr< 
genommen fínb, fónntc ntan eben begíjaíb S3cflimmungcn bcf* 
felben burd) fcínc mógíídje @nt | l c f )ung ober g c n e t í f d ) c 
žBcftímmungcn nennen. éínc foídje genctífdjc Scltímmmtg ber 
ílreíélíníc wárc cé, wcnn roír fagteu, bag fíc bíejenígc říníe 
fet), n>eíd)c cin 9)unřt bcfdjrcíbt, ber fíd) in cíner gegebenen 
@benc ín ímmer gícídjcr Grntfcrmmg um cínen anbern f)erum<_ 
breí)et, bií cr an fcínc ttorígc ©tcííc toícbcr juríirffríjrt} ober 
beá fflaffcrjitojfgafcó, wcmt wix fagten, bag cé baéienígc ©aé 
fcv>, baé fíd) 6ei ber 3crfc(?uttg bcó SBaffcró utít Sifcu (burd) 
beffcn On;batíon) cnttt)ícfeít; u. bgí» 
2 2 0 © 3 . ®iffenf$aft6f . I V . J&pt(l. IV* Ttbfán. §• 5 0 4 . 
§. 504* 
IDř a u # Dcrncínenbc Se fHmmungéfake cíne SCufnafjmc 
v e r b i e n e n ? 
§íu$ §. 89* rocíg man, roeftfje SBorfíeCfuttg ícf) fit Ueber* 
rinfKmmimg mít bcm gememen <3prad)gebraud)e D e r u c t n é n b e 
nenne* 2>enjentgen, bíe ícf) bnrcfyaué tterttetttenbe neitnc, 
gejtattb id) fdjott bort gar řemen Umfang j u ; Don ben tfyetl* 
w e í f e D e r n e f n e n b e t t aber, wic Don betten ber $ o r m : 
A , n>eíd)eé feťn B tjí, bcfyaxvptttc id), bag tfynen aKcrbtugé 
etn bcfttmmteé ©ebtet jufommen fónne, 3(1 btefeé rid)tíg, 
fp lágt fíd) aud) níd)t ttt Slbrebe fMen, bag Dcrneiuenbc 3Sor* 
Jletlungen ungefátjr e6en fo gut, n>tc 6ejaí)enbe, jurceííen ju 
S 3 e j t t m m u n g é f á £ c n bcnúfcet verben fómten. ©o tfí tó 
etn ganj ríd)tíger žBefltmmungéfafc, bag bíe gerabe Sťttte bte 
fůrjefle jnnfdjcn jroct ©renjpunített fct>; tuib bod), ba ttur 
fyíer unter ber fúrjeften 2mie ttur eme foídje Dcrjícfyen, ju 
ber fíd) íeíne fúrjere angeben íágt, rcírb man mír $ttgefteí)cn 
můfíett, bag biefe SSefítmnumg auf cmer Derncínettbcn 9Sor* 
jMuug berufye* 3d) críaube mír aífo bergíeícfyett 33e|ttmm* 
tmgen ňberfyaupt D e r n e t n e n b e ju nennen; trn ©egentfycífc 
Don tíjnen mógen bíejemgen, bíe burd) bcjafjenbe a3orfteHmť 
gen Dermítteít roerben, b e j a f y e n b e fycígcu. ©djon baé fo 
eben angefitfyrte SSeíftríeí fann imé mm íefyrett, bag Dernet* 
nenbe SBeltimmungen, rocnn fte nur ríd)tíg fmb, nid)t míubcr 
merfnrítrbíg aíó bte bejaíjenbcn fínb, ober bag cé roenígftené 
fetnen fyaítbaren ©rimb gebe, cíne SBefltmmung bíog bcgfjaíb, 
mií fte Dcrneínerib ífí, ju aerroerfeit. ©o tfí cé, um ttod) 
&n éeífpící anjufňíjrcn, cíne Derueíucnbe žBcjtímmuttg alícr 
abfjángígcu ©efen, bag fíe ber aiífootífommenfyeít ermangelu. 
3(1 bíefc S3c(íímmung níd)t gíctd)tt>o!)í atíer S3eí)cqígung mxtl); 
unb faun ítyre 2Utf(Mung tu eínem i*ef)rbud)e ber SWctapl^fíf 
umgangen werbett? 
Slnmerř. Durcfy i*a$ fo eben ©efagte trefe iefy km Urtfieite fafl 
atíer Sogifer entgegen, bie von bcm 2Certt)e ber 23ejtimmungen 
(ober, nue (íc biefetóen gcn>6í)níid)er nennen, ber Deftnitionen) 
burd) negative SKcrFmalc gar geringfd)a§ig benFen; rcojtt 
wofjí meftre Umflánbe \>aě Sftrifle beigetragen ftaben. Cřriííid) 
fdjon ber, bag 93ieíe bic negativen 25or|leDungcn gar nidjt fiir 
<£íg, Mfienfáaftil IV. $ptjh IV. tf&fcfjn- §. 505. 221 
wirfíicbe (ecfyte) SSorjMungen, fonbent fiir eine bíoge tffbroefen* 
beit berfeí^en balten. ©obann bemerřte man fehr ricljtig, baj} 
bie ganj negativen aSorfletíungcn (9?id)tB) gar řemen ©egcnjíanb 
tyaben, unt> fomit ofyne 3weifeí &u jeber SSejlimmung finer foídjen 
untauglid) finto, gemer ift aud) gcrcij?, baj? felbjí bie 9SorjM* 
ungen, bie $war ein pofttiveg SRerřmal, bod) nur bag iveitejtt 
eineč (štwaš ítberbaupt fefcen, námlid) bie SSorjMungen von ber 
gorm: (štmš, baš řein B ijl, mriftřnMjetfó *ncl ju tveit fínb, um 
jur <8cjl:ímmung irgenb einer ©attuncj von Dingen, um fo iveniger 
jur 2)ejlimmung eineč einjelnen ©egenjtanbeg $ubienen; wie aud) 
bap fře ju bicfer 23efHmmung um fo tauglicber roerben, je mebr 
pofítivc 9)?crfrnaíe fíe in ftd) aufnebmen (je enger A n>irb). @nb« 
licí) roarb man aud) abgefcfyrecft burd) fo mandle SSeifpieíe von 
mífíungencn Sejtimmungen auf negativem SSege; unb von ber 
anbcren ©eite bagegen geíang eg einige Stfale, bag negative OTerř* 
mat in einer Seflimmung burel) ein gan& pofítiveg jit erfe^en. 
©o war eg j . S5. offenbar gefefyít, tvenn S^ntanb eine garbe, tvíe 
ettva bie rotbe, baburd) beftimmt &u fyaben glaubte, \>a$ er nur 
angab, (íe fey weber blau, nod) gelb u. bgí.; benn ta erubriget 
bod) nod) vieíeS 5ínbere, 5. 58. bag SBeifje, $>aě @rune, ba$ 
braune u. f* n>. £>agegen (jeíang eg in meíjren negativen S5e* 
fHmmungcn, j . 33. in ber beriibmten von @ott, bag er biejenige 
©ubftanj fcp, bic řemen ©runb auger ftd) bat, bag negative 
9)řerřmal burd) ein ganj pofltiveg cntbebrlid) ju madjen, inbem 
man fagte, @ott fev ba$ voílřommcne 3Sefen u. bgf. Mein in 
alíem biefem erbíiďc id) fcinen 23cu>eig, \>a$ bie SSefiimmungen 
mit negativen Werfmaíen fd)led)terbingg feblerbaft, }a anty nur 
unnút^ tvaren; unb wcnn mir bie Sefer barin, waů ic^ m frubern 
£)rteu gefagt, beipflicbten founteU/ fo tebarf eg feiner eigenen 
SBiberlegung ber obigen ©riinbe* 
§• 5 0 5 * 
D b ani) S e f t i m m u n g e n burc^ e i n e < £ i t t t l ) f i l u n g b e r 
a u f n a l ) m e w e r t b f inb? 
Tíiá)t feítcn feegcguet eé utté, ba# wír 6ei Síitffucfjung 
euteť 93efd)affcní)eit, bie atttn, eíner gegebenen SSorfletíung A 
«nttr(íeí)enben ©egenflánben, fottfl aber řeíttem jttfommt, dttf 
etfíeí)e 93efd)affení)eített b , b ' , b " , * . . fle^ett, t)on berettřemer 
wír mít écwí^eít angektt Wnttctt, fíe tommt aHeň A ju, 
2 2 2 <HQ. ©ijfenfc&aftel. IV..J&pí|l. IV.?íbfd)n. §• 5 o ó . 
tt>of)l aber nríffen nrír foígenbeé SSeíbe: a) bag cé !emett ber 
SSorflellung A unterjíefyenben ©egenflanb gtbí, ber ntd)t voemg* 
(lene @tne btefer S3efd)affení)etten ^áttc; unb b) bag řetne 
btefer 93efd)affenf)etten trgenb etnem anbern, imter ber S5or(lelímtg 
A md)t begrtffenen ©egenfíanbe guíommt. ©o fónnen votr 
'g. 35* you SlUem, voaé burd) bte ©tuně tt>af)rnef)mbar fetm 
foli, befyaupten, ež ^a6e roentgitenS Grtne tton foígenben 35e* 
fdjaffenfjetteu: ti ntófíe etoaé fetm, baé fícf) betaflen, ober 
fd)tnccfen ober wcfyen ober fyóren ober fefyen íagt; unb eben 
fo fónnen nrír and) fcou SíHem, voač @tne ober etíicfye bte* 
fer 33efd)affení)etten §at, M)au$ten, bag eé etvoaé jínnlttf) 
SBafyrnefyntbareS fe$. 3 n foldjen gatíen alfo búrfen nrír 
fagen, ti fet) cíne ben £>tngen A auéfd)ítegenb juřommenbe 
S3efd)affení)ett, bag fíe eitt jebeé @tner ber 25orfMungen B , 
B'/ B",**« unterftefyen. (Si totrb erlau6t fc^n, and) etneit 
foídjen ©a£ etne S3ej l tmmung ber A ju nennen, unb bíeg 
jn>ar eírte Šefltmmmtg burd) etne @ í n t f ) e í í u n g . Ob mm 
bergíetdjen S3ejítnfmungen etne 3íufnafjme ín unferm 23ud)e 
#erbtenen, toixb toofjí auf tfyre SReríttmrbtgřett aníommetn 
2)a eé tnbeg getmg íft, bag (čtntfyetíungen úberfyaupt fyáujíg m 
•Seljrbitcfyern ttorfommen mítjfen: um nríe tneí mefjr múffeu 
ittdjt foícfye, bte jugleíd) žBcjítromungen jmb, b* !)• bíe fíd) ani* 
fdjííegííd) ttur bet berjentgeu ©athmg fcon ©tugen anbrtngen 
laften, bte nnr fo thtn betradjten, etuer Stufuafyme roertf) 
fe^n? £>aé mtr gegebene žBetfpící btent jum 33eroetfe; ober 
tit n>eíd)em Sefyrbucfye etner emptrtfcfyen ^Jfydjofogie ober 2ín* 
tfyropoíogte búrfte ber ?ebrfafc t>on ben fúnf ©tnnen feí)íen, 
toemr ti nur úberljaupt rtdjítg tft, bag ttrir ntdjt mefjr ©tmte 
tjabtn ? 
§• 5o6* 
C6 Seftimtnunaen tn einem Seí)ttňá)e aná) uberfiiUt 
'i » fex>n biirfen? 
SBettn bte 93efd)ajfen^ett, bte ti>tr ín etnem S3e(ítmmung^ 
/fíifee/ aB unferem @egen(íanbe auéfd)Itegítd) iufommenb er^ 
říáren; ani jweí ober me^ren anbern 93efd)ajfen^eiten be^ 
fteí>eí, bte jtbe fcfyon fůr fíd) feíbfl unferem ©egenflanbe ani* 
.frf)íí*gííd) juíommen: fo neuue tc^ btefenSefttmmungéfa^ ňber^ 
f&UU 4 eín.foíc^er. whxe ti ^ 18., totnn voix \)on bem 
(El* mfímfáaftůl IV. Jppf jh IV . Hbfátt. §. 507. 223 
iíitent>íícř)én SBefen fagten, bag eš cíne auéfdjíícgrícíje Scfdjaffen* 
í)eít beffeí6en fet), allwífíenb mtb alímád)ttg ju fetpu; bemt 
jcbe bíefer 33efd)affenf>eíten fcfjon fůr fíd) felbjt fann íetnem 
anberen SOBefen, afó nur bem uncnbíícfyeu aUtin juf ommen. 
2)a# ttun S3efltímmungen fcon etner foídjen Sírt ín cínem ?eí)r* 
budje fa(l ímmer atě fefyferfyaft angefefyen werben ntůfíen, 
ergíbt ftd) baratté, n>eíí nrír burd) íř̂ rc SíufjMung bie.řefer 
leíd)t ju bcm ©íauben tteríeíten, bag feíne ber mefyren ée^ 
fdjaffenfyeíten, *wíd)e urír J)íer t>erctuígt angeben, rccggeíajfen 
werben búrfe, weim ber 33egríjf níd)t ju n>eít toerben foli; 
welcfjeé bod) i« ber £f)at nídjt íff, tubem ani cmer bíe itbrí* 
gen fd)on fcon feíbjt foígcm SBolíen nrír alfo, n>ie uné bíeg 
fretlíd) oft utd)t nur erlaubt fetjn, fonbem fogar obliegett 
xtíxb, rcd)t t>tcíe ž8efd)aflfení)eíten unferé ©egenfíanbeč lefyreit,. 
mítunter and) fokfye, bte ani genrífícu anbern, beren nrír 
^íeíct)falíé crwiíjiten tt>olíen, fdjou foígen: fo tljutt rcír bíe£ 
*mtr ímmer auf eíne 3G3eífe, bet ber e$ ben Sefcrn Umcxííid) 
*nrírb, n>eíd)e unb trne ttteíe berfelben fd)on fúr fíd) íjtnretdjett, 
cíne fíd) auéfd)líe£lícf) nur auf íí)u bejíefyenbe SSorflelfung jp 
bílben, b* l)* íí>« ju bejiímmem 93on ben 23otanířmt n>írt> 
bíefe 9íegel mít eíuer ttíelleícfyt grófjercn ©enríffenljaftígfett) 
afó eben íjíer notfjroenbíg whxe, befoígt, wcnn (fiv tet bet 
SJefíímmung eíuer *Pflanje ímmer nur bíejenígen SDíerímalř 
angeben, bíe fíd) ín foldjer SScrcínígung bet feíncr anbent 
(wenígfícnS tutter ben nně bíéíjer beíannten) aorjtnben. ®6 
wáre ju wúnfdjen (unb SSíeíe tl)nn ci beun and)^ř bafl man 
nod) mefyre aubere SDíerfmaíe unb 93efd)aflfenl)eíten angábe; 
w>obcí cč úbrígeuó ímmer feín ©uteč Ij&ttc, mnn man bte 
erftcrett tton btn lefcteren auf írgenb eíne Slrt untcrfcf)iebe, 
bamit ber Sefcr wtffe, bafí jette alíeíu fd)on jur 33ejtímmmtg 
ter g>flaitse genňgen. 
§• 507* * 
SGBte inébefonbere Seílimmungen, bit íUfllei(ft Jtcjtn» 1 
ieid)en at^eřen foílen, bef^affen fepn můffen? 
Oft í)aU\x n>ix bet ben S3eflímmungeu, bíe toix fůr euteit 
cínjeíuen, ober and) fttr eínen Snbegríjf meí>rcr ©cgcnflánbc 
fud)cu> bíe% cígent^ůmlídjc 3íb(td)t/ bíe tton nné awfgefunbftte 
55efd)affení)ett afó tin ^ e n n j c í c ^ e n (§• 1120 jtt řcnů^m 
£ 2 4 . © g . 9fifjfenf($ttfttL IV.Jppťjí, IV,7í6fd)n. § . 5 0 7 . 
© o íjl cS fajl burcfyg&ugtg ber $aíl 6ei ben S5e(ltmmuitgen 
ín be? 9řaturbefd)retbung unb anbern empírtfcfyen SOBíjfen* 
fdjaften; bod) and) feíbfl ín reínen SSegrífféwtflenfc^aften, nríe 
*n ber Sírítfymetíř trttt biefer 3wecř juwetíen etn. ©o geben 
nrír j . S5. eíne žBejlímmung berjenigen 3af)kn, roeídje burcf) 
2f 3 , 4 , 5 , 7, 9 tfyetíbar fínb; unb bíefe Slngabe foli fyíer 
^U'mcf)tg Sínberem aíé ju eínem bequemen $ennjeíd)en ber* 
feíbett' bienen* @6en fo (leffen nrír iit ber Sefyre toon beit 
:©íeíd)mtgcn tterfcfyíebene S3ejlímmungéfa§e auf, bíe uné beíjúíf* 
;Kd) fepu foííen, bte SEUtrjeín etner gegebenen ©íeídjung ju 
erfennen;. u* f. w>. (£ó tterflefyet jíd) nim, bag 23ejlímmungen, 
tt>cld)e* fůr bíefen befonberen 3roecř tauglíd) j e p foííen, and) 
riner @tnríd)tung, bte vt>tr nídjt aílgemein tteríangen fónnen, 
•bebůrfen* £)íe S3efd)affenl)eit, auf beren Síngabe jíe berufyen, 
tnug, rcenn níd)t ín allen, t*od) fcíeíen galíen letcfyter rcafyr* 
'tte^mbar feíjn, aíé bíejeníge, n>eícř)e fcfjon ín bem 33egriffe, 
ben wír tton unferm ©egenflanbe l)aben, feíbfl liegt 25cmt 
tt>emt baS ©egentfyetl ttare, n>enn jíd) baé Safe^n ber 33e* 
fcfyaffenfyeít, bte nrír aíé. $ennjeírf)en auffleííen, nte ícídjtcr 
íémerfen líege, aíá baé SSor^anbenfetjn berjenigen S3efd)ajfeu* 
í)dtr bíé feer.SBegrtff unferé ©egenjlanbeč fcí)on burd) fíd> 
felbjí>au£fertkřt; toeídjen 3íugen toňrbe uné bann ein foídjeé 
'«®ennjeíU}ett gewafyren?* SSíeímefyr íft ojfenbar, bag eíue 93e* 
ftímimutg, toeídje nrír al& ein $enn$etd)en auffleííen, itm fo 
txorjůgítd)er ferj, je grógeríue Seídjtígfeít íjl, mít ber fíd) 
'ůfrer baé 2)afe*)u. ober i í e 3lbn>efení)eit jener žBefdjajfenfyeit, 
;aruf teeídjett'jíe berufyet, entfdjeíben* íágt, je untteríennbarer 
jíé gteíd)fam^on felbfí jíd) aufbríngt fyabtn nrír aífo bíe 
SBatyhunter tnefyren, fo mňjfen n>ír bort, wo n)ír aSejlímm^ 
rungen iaíé: ^ennjeíd)en«augeben ttoílen, nur foídje auffleííen, 
bíe ín 33efd)affenf)eíteu hz\tájtn, beren SSor^anbenfep intmer 
am řeíd)te(len eutfdjiebcu. verben fanm ©o fínb j* 33* ín 
ber SO í̂neraíogíe iícrtngctcfjéit, uber beren 33orl)anbenfet)n ber 
htSf^ Žlrifeíícf cntfcřieíWy ^ o^ne 3tt>e£fcí weit toorjňglícíjer aló 
foídje, bíe erfl dne d)'emífd)e 'Scríegůtfg forberm — Dft 
aBcts trífft eé ,fíd), bag tt>ír nid)t eine eín îgi?, unferem ©egen^ 
jlanbíi ítnmer unbattéfdjíiegííd) jufommenbe éefd)affení)eit fen^ 
nerf, bíg iugíeíd) tfem ber 2írt n)áre, bag fíd) ií>r Safepn 
itnter gegebenen Umjlánben rcaljwefymen iiege; unb gíeid)tt)oí)í 
ntňffett 
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máfíett nur VDáttfĉ cit, bag uné ber ©egcnfíanb, wo er mtcfy 
ttorřommt, ntctyt un6emerřt 6fet6e* 3 n folcfjeit gálíen tfťč 
nótí)tg, aud) auf S3efcí)affcní)ettctt ju acfyten, bte baé SBorfyan* 
benfepn bejfeíben, ofcgíetd) ntd)t gemígř, n>entgflené waíjrfdjetn* 
licf) madjen, vrčeti ťDtr fíe metjíentfjetíé 6et tfym, unb nur feí* 
ten' anberroarté futbeit. Gré rotrb und eríau6t fetm, folcfye 
a3efcí)affenř>eítcn, tu (Jrmangíung anberer, gíetdjfálíé aíě 
$ e n n i e t d ) e t t tmferé ©egcnftaubeé aufjufíellen; bočí) mít 
ber 6eígegebenen (Srtmtenmg, bag jíe ntcí)t jícfyer jíub, fotu 
beru ttur btefen unb jeneit ©rab ber SOBa r̂fcfjemííctjfett ge* 
tt>af)ren. 3 n btefcr řage fcejtuben xoiv uné m bctt empmfdjett 
9Biffcufd)afteu nur aíljuoft, j . 33. in ber ^rjneftmffettfdjaft, 
befonberé ber mebíctntfdjen ©emtotíf, tu ber SOBtttcrungéíuube, 
ber $íugf)ettéfef)re, u. f. n>. Jptcr verben aucí) ntdjt bíog 6e* 
jaíjenbě, fonberu feí6ft fogenannte ttcrnetnenbe 5S3Ícrř^ 
maít in ber 23ebeutmtg be$ §• t i 2* ftuflřommen fe*m, 
§• 508 . 
3eí)ler bet biefem (55rfct>aftr* 
i ) ©er erjíe $ef)ler, ber tmě bci 2lí>fapng ber 33e* 
ftímmmtfléfá&e 6egegnen faun, tft ber fcíjon §. 5 0 2 . erroáfynte, 
bag rotr etneu @a$, ber ctné Mog a n a í i ) t t f d ) e 2Baf)rí)rit 
auébrttcřt, aufftelíen, oí)ne bag nnr bteg ju erfennen ge&eu, 
roetí ttrír tě feíbfi md)t afynem 2) (Čtu jwetter ftefyíer ifí 
bte §. 5o6 . erroafynte U e b c r f ů í f u n g , n>eun urir bte ©adjc 
fo barftelíen, aíě 06 gennjfe 33efd)affenf)etten, beren jebe fd)on 
fur fícř) jur SefKmmung unferé ©egenfíanbeé f)tnretd)t, nur in , 
SSeretutguug í)tnreíd)enb toáren. 5 ) (Stu brttter gefyíer tft 
tě, wemt bte 33efd)affení)ett, bte tt>tr fůr etne a u é f d j í í e g * 
liájt auégefcen, nod) mefyren anberu ©egenflánben íttfommt* 
$flan fagt tu btefem ftatíe, bag unfcre SBejKmmung j u tt>ett 
fet). © o r o á r e tě, roemt n>tr aíě etne attáfd)ltegltd)e 93ê  
fd)ajfenf)ett ber ířretéltme auége6en toollteu, bag fíe ťn alten 
^unftett btejfefóe ^rítntmnng í)abt; benu btefe 93efd)affenř>eít 
l)at aud) bte c*)ítnbrtfd)e ©ptraíe* 4 ) 93efd)ret6en niv etne 
genriffe S3efd)ajfenf)ett aíě etne alíeu A auéfd)ltegltd) jufom^ 
ntenbe, vt)Íf)renb tě bod) etntge A gt6t, benen fíe mangeít: 
fo fagt máti ttou unferer žBejlimmuug ber A, bag jíe ju e n g e 
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fe*>* IMeg gefcfyaíf, afé man Don beit St̂ tereit řê attptefê  
ba$ (te organífcfye ©efefyópfe roáren, bíe rntr mit eínem eín* 
jtgen Sflunbe Derfefyen fmb* 5) SOBentt bíe 33efd)ajfenf)eít b, 
bíc wix fůr eíne auéfd)ííe£ííd)e atter A anégeben wollen, beí 
eínígen A niá)t angutreffen ífi, bet eínígen 9iíd)t A aber fíd) 
ftnbet, tt>enn affo bíe SBorjieííung B mit A m bem 33erí)áít* 
iriffe cmer Serfettung (§• 98.) jíefyet, fo fagt man, ba£ imfere 
SBeftímmung tfyeííč ju noeít, tfyeííé ju enge fe$* 33on 
ber 2írt til bíe S3ejtímmung ber £f)íere, ba£ fíe organífcfye 
©efdjópfe jínb, bíe fíct> Don ífjrem ©tanborte wegbewegen 
fónnem 
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Sarftellung Slnberer. 
3Bemt and) ín feínem Seljrbncfye ber ?ogtf eftt Síbfcfynítt 
mit ber Ueberfdjríft: 3Son ben 33eftímmnngen, Dor* 
fommt: fo íft bíefer ©egenffanb bocf) nícfjt ú6erfeř)en worben* 
2)emt n>aS bíe mcíften nnb angefefyenften Sogifer nnter ben 
2Borten: £)ef inít íon, @rflárnng, and) ©renjbejíímm* 
ung nad) íí>rcr eígenen (Srfíáwng berfeíben Derfíefyen, íjl 
VDefentítd) eben níá)t$ Slnbereé, alé waé id) fycx eínen 9?e* 
jíímmtmgéfatj namtte* Stríjloteíeá feíbjl gíbt jwar bíe 
ctxvaé mtbeftímmte (Jrííáwng: vEn dk opo? pkv %6yo^ 6 r6 « 
nv elvai stjjiaívtiův (Top. 1, 4); unter ben 9íeueren aber brň* 
efen fícf> SSíeíc fo bentlíd) an&, ba# man nnmógííd) gn>eú 
feín íamt, rcaě fíe meínen, ©o í)eí£t e$ beí S r u f í n é 
. (98. $. @. §. 4700: //3d) Derflefye unter eíner © e f í n í t í o n 
| „eínen foídjen abptracten S3egríff, welcfyer fyínlángííd) ífl, bač 
[ y/baburd) bejeídfyncte Dbject Don alíen anbern gu unterfcfyeí* 
| „bem" 9D?aa# (§. 155.) fagt: „@troaé erfíaren fyeígt, eínen 
' //beftímmten, b* i foícfyen S3egríflf ba^on geben, ber l)ínreíd)t, 
„feínen ©egenftanb Don alíen anbem ín aííen gftllen jn unter* 
//fdjeíben, ofyne eín fyíejn entbefyrlícfyeé SDíerfmaí jn entfyaíten," 
Unb £r, sprof. $ m g (§. 121. b): „<5m ©afc, ín befien 
//9>rábicate bíe 9D?erfmaíe beé ©nbjecteé fo angegeígt werben, 
z/ba^ man eS baburd) Don anbern. ©íngen unterfcfyeíben fann, 
//^eígt eíne @rfíarung." #r. ©c^níje (2. §. 147.) gebraudjt 
feíbfl baá SOBort S3e(límmnng afé gíeídjgeítenb mít SSegrenĵ  
««g; unb fyx* Sdad)mann (£. §. 318.) úberfefct opos burd) 
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© r e n í b e f t t m m i u t g , unb fagt, btefe fc# cíne fo befíímmte 
(črříármtg eíneé DenfobjecteS, bag man ti genem tton aííen 
anbern untcrfctjcíbcn íann. £)íefe @rfíáumgen roeícfyen nmt 
tton meínem Segrijfe etner SSefttmmnng f)íd)jíenS barin ab, 
bag fte ttoranéfefcen, n>ír fyátten bet jeber S3efltmmung etneč 
©egenjtanbeé, b* f). bet jeber Slngabe etner íí)m anéfd)íiegííd> 
gufommeubett S3efd)affení)ctt bie 2lbfíd)t, ait biefer eín $ e n t u 
geícfyen ju erfyaíten* ©o brand)t e$ aber meíneé @rad)tenS 
jtídjt ímmer ju fepn, fonbern ttrír fónnen mandje anéfd)ííeg* 
ítcfye S3efd)ajfcní)cttctt eineé ©egenftanbeé and) bann merhoňr* 
bíg ftttben, wemt fíe wt£ eben ntd)t bcfjúlfííd) verben, um 
ífyit baran jn eríemten. Ucbrígené tfl eé ntetneó @rad)ten$ 
and) etne ttnrid)tígc SSorfteíímtg, bag út cínem 23eftimmttngé* 
fafce ber ju beftímmenbc @egcn|tanb baé ©uĎject, bťe tym 
auéfcfyítegííd) jufommenbe 93efd)affení)eít aber bai ^Jrabtcat 
beé Urtfyeiíeé btlbe. 3*t btefer SBorftelímtg tteríeítet ber fo 
gett>6í)ttíid)e Sínébrncf eúter 23efttmmmtg: „£)te Jřugeí íft em 
átórper, ber u* f* n>." Sllíetn btefer Sínébrucf tft níd)t ganj 
ridjtíg; fonbern voemt tirír mít bergíeídjen SBorten etne 33e* 
fttmmnng ber áhtgel angeben toolfen: fo metnen nrír ín ber 
%t)at mefyr, aíé bag bu StnQcí bíog bie ř)ter angebentete S3e* 
fdjaffenfyeít etneé $órpcrš, ber u. f* ID* f)abe; xoix meínen 
ůberbteg, bag bie erwáfynte SSefdjaffenfyett ben jřngeín atté* 
fdjítefUtd) juíomme, b. í). bag jeber ©egenflanb, ber btefe 
23efdiajfení)eít í)at, fd)on etne $ngeí fe*). Slífo fínb bie 93e* 
fianbtí)eiíe cineé foídjen ©afceé ganj anberé aufjttfajfem 
(§• 1 3 4 V 14 ) . 23od) bíefcS ware nidjté fo @rí)ebíícf)eé; nn> 
gfcíd) nucfytíger aber íft cé, bag bie meiften řogifer bet bem 
Sínfangé anfgefteííten 33egrí{fe einer 93cjlímmMtg nid)t fleíjen 
Uábtn, fonbern Don biefem nnttcvmerft baíb ju bem Segrtffe 
etner S c t g í t e b e r u n g (ber Slngabc ber Sejtanbtfyeiíe} einer 
SSorfteí ínng, baíb rcíeber $n bem einer bfogen SBerftán* 
b í g n n g , baíb jn nod) anbem ttenvanbíen S3egrijfen úber^ 
ge^en. ©o n&míírf) jeigen eébíe toerfd)íebenen Sefyauptmtgen, 
it^eídje man ňber bíefen ©egenflanb in ben Qetúií)níid)cn itfo 
íůd)txn antrijft ©o íieét man íjánftg, bag ber 3nbegriff 
aííer in einer gegebenen S3eflimmnng ober (£rffármtg ttorfom^ 
menben 9Rerfmaíe eineríei fe$n mňffe mit bem SBeftimmten 
ober <£rfíárten; weídfjcó oflfenbar nur Don ber Síngabe ber 
15* 
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33eftmtbtí)etíe tinei jufammengefefcten 23egríffeS %ilt, mítfyt 
jufammeugenommen aíferbíugé íf)tt feíbfl uneber fjerjíefíett 
mitjfeu; tton eíner bíogen žBeflímmung aber, b. fy tton ber 
Síngabe étner 93efd)ajfenf)eít, bíe unfew ©egenftanb tton alíett 
anbern unterfdjeíbct, faun bíefeá řeíncétr>egé geforbert roerben. 
©o íícét man, bag jíd) baé (Smfacfye níemaíé erfláren íafíe; 
weídjeě ojfenbar rtur gcfagt verben řann, roemt man unter 
bem ©tfíáren cín S ^ t í e g e n , níd)t aber eín bío^eé 33 eflím^ 
men t>crfíeí)et; bcmt n>arum fotíte níd)t aucf) eín ©egenftanb, 
ber burcf) etnen eínfadjen Segríff gebacfjt nrírb, gar mancfjc, 
tf)m auáfdjííegííd) jufommenbe J8efd)a|fenf)eíten Í)a6en, burd) 
bcren Síngabe nrír ífyn bejt ímmen founěn? — gerner íefyrt • 
man $tm>eííen, bag jeber ©egenftanb ober 93egríjf nur eíne 
cmjíge (Srílárung juíafie; xvaě abexmal f)ód)jtené bann 
roaíjr t|i, wcnn man fícf) unter ber @rííárung eíne Slngabe 
ber 33eftanbtJ)eííe btefcě 23egríjfeé benft* Qxnít man fícf) 
aber nur cťnen ©ag, ber nni mít eíner, bíefem Segríjfe ober 
bm ©egenftanbcn bej]eí6en aučfcfyfícgííd) jufommenben 93e* 
fd)affení)eít bcíannt mad)t: fo fef)c id) eben níá)t, roarum e$ 
foídjcr 93efd)affenl)etten nnb mítfyín aucf) foídjer ©á&e nícf)t 
gar fcíeíe geben fóunte ? — S3íeíe tteríangen fcott eíner jeben 
@rHaruug, bag'fíe bíe conf l í tn t i t t en 50ierfmaíe ifyreě 33e* 
gríffeč angebe; roaé ffcfytbar nur tton eíner 3**^9^8 gefor* 
bert n>erbcn faun* (Snblícf) tterfangt man aucf), bag feíne 
Grrííárung eíne Gríntfje í íung entljaíte; wotton fícf), wernt 
(řrflárungen bíog žBefitmmirngen fetm foííen, burdjaud feítt 
f)tnreíd)enber ©runb abfefyen lágt; ínbetn eé bod) $• 93, eíne 
fef)r rícfjtíge 93efiímmnng beá fd)íefen SOBínfefó tft, bag ti cín 
folcfyer fet), ber entweber gróger ober fíeíner aíé cín recf)ter 
t(l; tn bgí* — UBemt eé bagegett fyeígt, bag (Jrííáruugen 
nnBíůrfid) w&ren, unb níd)t erroíefen ju tioerben braudjten: 
fo í(t bieg vmeber nur n>af)r, noemt man fíd) unter eíner (Sr^ 
ffirnng webcr bíe 93 e jit mm ung eíneč gegebenen ©egen* 
ftanbeé, nocf) bíe 3 e * í e g u t t g rineč gegebenen S3cgríffeé, 
fonberri eíne bfoge S e r f t á n b t g u n g ňber ben ©tnu eíneé, 
ani freient 93eííeben gewctyíten 3 ^ t d ) e n é benřet din&UU 
cfjeé íil ber gaíí, wernt man bíe 9íegef, bag bíe Grrftárung 
beutfídjer, afó baé Gřrífárte fetjn můjfe, auffiellt} benn 
ttenn. bte dxtíhxnn^ eíne bíog< 9 3 e | l i m m u n g , b. ^ cín 
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6afc fepit foli, bet cíne attéfcfyríegfídje Sefdjaffcnfyeít beé 
©egcnftanbeé angťbt, toarum mňgte bemt ber 23cgríff biefet 
23efd)affení)ett ímmer faj}líd)er fetm aíé ber 23egríjf, untes 
bcm rc>ír tmi biefen ©egenfíanb urfprítnglíd) benfen ? — 
25od) iit bem Sl6fcí>ntttc t>on beit @rfíárimgen (ober 23eflím* 
tiiuitgen) fommett ín beit getoófyníidjen 2ef)rbňd)em ber ?ogíť 
íiod) mefyre anberc 33cl)auptungen fcor, roelcfye mír únrídjtig 
fdjemett, roeim ttrír jTe fcon S3eftímmungen *>erfieí)«t foliem 
6irte foídje íjt c$, baf} jebe gute (Srfíárung eínen nád) | t 
Ijófjeren S e g r í f f mtb eín befonbereé (fpeciftfcfyeé) 
ÚWcrfmal aitgeben mňffe* 3d) werbc §• 55g* jcígen, bafl 
bíefeé unnó.tljíg fet), feíbjt ín bcm ftalíc, weim man fíd) mtter 
ber dxtíhxmxQ bíc 3crícgung eíneé jufammengefeftten 25egríjfeé 
bcnft: VDÍÍÍ man burd) jte mír eínen ©egenflanb beft ímmen, 
jmr beitžBegríjf eíner ž 8 e f d ) a f f e n í ) e í t erfyaítcn, tveldje ííjm 
anéfd)ííeg(íd) jufommt, bamt lágt fíd) fcolíenbé fein ©runb, 
warum man bíeg fccríangen fotíte, crratfjcn. ©o íjt eé $. 23. 
bod) eín ganj ríd)tíger žBejltmmungéfafe, ba$ aKe $egeífd)níttc 
Vinicn beé jtt)eítcn ©rabeé jínb; nnb, tterbeníet gíeirf)Vt>oí)í 
bet bíefer Šeftímmung an eín genus proxímum unb cíne 
diíFercntia specífica? — Saffelbc gíít tton ber ^orbermtg, 
ba$ cíne SSeftímmung n í e n e g a t i v fci)it bítrfe; woríiber 
id) fd)on §. 504 . Slnm. gefprod)en, 2£aé ínébefonbere bíe* 
jeuígen (řrfí&rungen ober ©efHmmimgcit aníangt, weldjc @íuíge 
bíe g e n e t í f d ) c n ober @ n t f t c í ) u u g é e r í l á r u n g c n nen* 
nen: fo í)at man tion íí)tten tteríangt, ba$ fíe bie 9Díoglíd)* 
f e í t bcé. (Segcnftaubeč jcígcm Žíefcm éegefyren líegt bie 
ríd)tíge 2lnfíd)t ju ©rmtbe, bag man bet SNufjMimg jebeč 
jttfammeugcfeíiten SScgríffcé erft cígené bartí)nn mitjfe, bafl 
er and) ©egenflánbíídjfeít l)ate ober bag cín ©egcnjlanb, 
nríe er ífyn befd)rejbt, nmtígjtené m&gítd) fet), Sfíleín ©áfce, 
bíe cíne foíd)e 3(uéfagc tfjmv unb 93ctrad)tungen, bíe tfyre 
SBafyrfyeít bewcífen, geí)óren níd)t eben ju bcn S3ejt ímmungč* 
fáfcen ober ( č r ř í á r u n g e n , weber íu ber í)íer angenomme* 
nen nod) eíner anbern SBebeutung* — Grnbííd) nrírb nod> 
tton fcíefen Sogííern beřiawptet, bag fíd) nid)t jeber ©egen* 
(lanb befiímmen lafle* 3?eb|l ben fd)on toorljín crwá^ntcit 
cínfadjen Segrífctt fotí námííd) nad) ber SDíeínung ©ínígcr 
aud) nid)t bíe í)6d)fle © a t t u n g , nad) ítabern auc^ fcín 
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(Sinjelbing, nad) Sfnbern feht e m p í r i f d j e r ©egenftanb, nacfy 
Sfnbern wenígftenS nid)t ba$ Unenbí ir f je einer JBejltmnumg 
f&fyig fetjm Slííeírt fd)on aué §• I O K řann man eradjten, 
bag id) feíner tton bíefen 9Jíetnungen beípflíd)ten roerbe.v 2)eit 
ÍBegríjf ber fjócfyjíen ©attung tann man freííid) nídjt burcf) 
Síngabe ttOU genus proximum unb differentia specifica, aber 
bod) fonft auf t>erfc í̂ebcnc SGBeífe beftimmen; §• 93. gíeíd) bcu 
burd), bag man íf)n afé jeneu efnfacfyen 93egríjf, ber &on bem 
toeíteften Umfange íft, bejeícfynet. Unb bag and) fo mandje 
Grinjelbtnge burcf) etne ffd) nur auf jte alíeíu bejíefyenbe SSor* 
fteltung 6efttmmbar roáren, nmrbe fdjon §• 9 0 . gejetgt* £ í e g 
gift, befonberé wenn nrír $u bíefer 33ejtimmmtg Slnfdjauungen 
btntyzn bňrfen, aud) t)on empirífdjen ©egenjíáubem 2)ag 
aber aud) baé Unenblicfye folie begrenjet werben fónnen, fdjeint 
freilíd) etn tmterer SQBtberfprud) jn fe^m 2>od) man eribáge, 
bag nrír unter bem Unenbíídjen (bem, unenblíd)en SOBefen ober 
einer unenblídjen ©róge u* bgí.) immer nur ttwat ©oícfyeS 
tterftefyen, bai in genrífíer Jptnjícfyt feíne ©renje I)at; ein33e* 
gríff, aně weícfyem níd)té rcemger foígt, aíé bag etn foídjer 
©egenftanb feíne il)m auéfdjltegííd) jufommettbe 53efd)affení)eített 
tjabc, t>fefmcř)r í|t ja bíefe Unenbltcfyíeít feíbft fd)on eine foícfje 
©genfcfyaft; unb barum íjt e$ and) nid)tě Sffitberfprecfyenbeé, 
einen foídjen ©egenftanb ju beftímmem ©o fommcn $• S3. 
Síttnrífíenfyeít, 2ÍCmad)f> 3íllgegentt>art, unb ttteíe bergíeidjen 
Grigenfcfyaften nur bem unenblíd)en SSefen, ©ott, auéfctjítc^ 
lid) ju, unb jínb bafyer ínégefammt taugííd) ju einer Sejttmm* 
irng beffeíbert. (Sin SDBiberfprud) ro&re eS nur, roetm Semaub 
fagte, bag and) baéjentge beftímmt verben řónne, waé an 
fíd) felbft unbejtímmt tji. Slííeín unbejttmmt an fíd) felbfi 
í|l — nid)tě. (§• 4 5 0 Sffiaé ic^ jebod) jugeftefyen mag, ífl 
bíefeé, bag ttrír t)on foíd)en Snb^tbuen, bít nni btírd) bíoge 
SDBa^meř)mung befannt geroorben fínb, fdjwerííd) je eine 93e* 
flímmung geben íénncn, bie íebigítd) nur aué gewiffen, \)on 
tfyrem SĚefen ^ergenommenen SKerřmaíen jufammengefe^t 
ttxire* 58on ber innmn Sefe^ajfen^ett unb ttolíenbé t)on bem 
SDBeTen ber etn^eínen 25ínge, bk tt)ír burd) SOBafjrnefjmung 
fennen, wíflfen U)ir iríeí ju weníg, um fíe bíog ^icburd) alíein 
baž (řinc tton bem Sínbern $u unterfd)eíben unb ttolífíánbíg 
gu be(iímmen» 
